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Persaingan industri roda empat membutuhkan peran tenaga penjual yang berkompeten 
dalam berkomunikasi sehingga mampu mempersuasi calon konsumen untuk melakukan 
keputusan pembelian, selain itu  terpaan informasi yang diberikan media baru seperti 
saluran Youtube Autonetmagz dianggap dapat mempengaruhi calon konsumen dalam 
melakukan keputusan pembelian terhadap Hodnda City.  
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kompetensi komunikasi tenaga penjual dan 
terpaan informasi saluran Youtube Autonetmagz dengan keputusan pembelian Honda 
City, dengan menggunakan teknik non-probability sampling dan teknik accidental 
sampling, dengan populasi sample yang diambil sebanyak 50 orang responden warga kota 
semarang dengan ketentuan  pernah berkomunikasi dengan tenaga penjual Honda dan 
juga pernah menonton saluran Autonetmagz 
 
Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara variabel 
kompetensi komunikasi tenaga penjual dengan variabel keputusan pembelian Honda City 
di Kota Semarang, Dengan mengguanakan speech act theories dapat dibuktikan melalui 
analisi korelasi Kendall’s Tau menghasilkan angka signifikansi sebesar 0.003 atau 
dinyatakan sangat signifikan dan nilai koefisien korelasi sebesar 0.377 dimana koefisien 
korelasi bernilai 0.26 sampai 0.50 dinyatakan memiliki korelasi keeratan cukup.  
Sementara itu  pada hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara 
variabel terapaan informasi saluran Youtube Autonetmagz dengan variabel keputusan 
pembelian Honda City di Kota Semarang, dengan meggunakan teori new media  dapat 
dibuktikan melalui analisis korelasi Kendall’s Tau menghasilkan angka signifikansi 
sebesar 0.000 dinyatakan sangat signifikan dan nilai koefisien korelasi sebesar 0.435 
dimana koefisien korelasi bernilai 0.26 sampai 0.50 dinyatakan memiliki korelasi 
keeratan yang cukup.  
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The four-wheeled industry competition requires salesperson roles who is competent in 
communicating to persuade prospective consumers to do the purchasing decision, besides 
exposure to information that was provided to new media as a channel YouTube 
Autonetmagz considered could affect prospective consumers do purchase decisions 
against the Honda City. 
This research aims to proofing the relationship of communication competence of 
salespeople and exposure information Autonetmagz Youtube Channel with the 
purchasing decision of Honda City, using non-probability sampling techniques and 
accidental sampling technuques, with a population of sample taken as many as 50 people 
respondents townspeople semarang with the provisions ever communicate with Honda 
salespeople and had also been watching the channels Autonetmagz 
The first hypothesis test results it is known that there is a positive relationship between 
the variable competence communication salespeople with variable purchasing decisions 
of Honda City in the city of Semarang, With use speech act theories can be proven 
through analysis of Kendall's Tau correlation produce, numbers of significance of 0.003 
or revealed highly significant correlation coefficients and value of the correlation 
coefficient in which the value 0377 0.26 to 0.50 stated has a close correlation  enough. 
Meanwhile on the second hypothesis in mind that there is a positive relationship between 
the variable information terapaan Autonetmagz Youtube Channel with variable 
purchasing decisions of Honda City in the city of Semarang, with with new media theory 
can be proven through the analysis of correlation Kendall's Tau produce numbers of 
significance of 0.000 revealed highly significant correlation coefficients and values of 
correlation coefficients where 0435 worth  0.26 to 0.50 stated has a close correlation 
enough. 
 












Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmat-
Nya, sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Hubungan 
Kompetensi Komunikasi Tenaga Penjual dan Terpaan Informasi Saluran Youtube 
Autonetmagz dengan Keputusan Pembelian Honda City di Kota Semarang 
Ketatnya persaingan bisnis insdustri roda empat membuat Honda menggunakan 
strategi tenaga penjual untuk menjual produk otomotif roda empat dimana salah 
satu produknya adalah Honda City, untuk itu dibutuhkan tingkat kompetensi 
komunikasi yang baik oleh tenaga penjual, selain itu terpaan informasi yang 
diberikan saluran Youtube Autonetmagz dianggap dapat mempengaruhi calon 
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap Honda City.  
Skripsi in terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan latar belakang 
penelitian, perumusan masalah, tujuan serta landasan teori penelitian. Bab kedua 
berisikan gambaran umum dan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data yang 
didapatkan dari responden melalui kuesioner, bab ketiga terdiri dari hasil uji  
hipotesisi menggunakan analisis korelasi kendall’s tau dan signifikansi penelitian 
yang didapat untuk membuktikan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab 
keempat menutup hasil penelitian dengan kesimpulan yang didapat serta 
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